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率（Total fertility rate / TFR）低于总替换比率（Total replacement 
rate / TRR）的情况下，无子女家庭开始大规模涌现。这其中，最具有代表性
的地区要数香港特别行政区。当地 2006 年中期人口调查资料显示，香港的 TFR
已经跌至 1 以下。虽然近年来香港的 TFR 有所回升，但根据多数社会学者的意
见，这是一种由于 03 年非典冲击导致许多计划生育的家庭推迟生育计划而造成
的后非典小型婴儿潮现象，其持续时间和程度都不足以造成整体性的长远影
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1 在此，中年女性以介乎 35 至 50 岁之间的女性人群作为界定。 2009 年 第 20 期                      当代经济                       Issue 20 2009 






























示，全球的平均 TFR 是 2.58，高于平均替换比率 2.1。但是，不同国家或地区
之间存在着明显差异。欧盟的 TFR 为接近预期的 1.5，而美国则在进入经济发








                                                      
2 Ehrlich-Lui (1991) 模型。此模型在优化问题中得到壁角解答，因此在当时的学术界引起了较大
争议，对此的讨论见 Ehrlich and Lui (1997)。 
3 见 Coale(1987), Easterlin(1987)以及 Dyson and Murphy(1985)。 
4 见《世界银行年报 2007》 ，第二章。 
5 例如日本的低生育率以及老龄化问题已经对其经济的可持续发展造成一定压力。 2009 年 第 20 期                      当代经济                       Issue 20 2009 






























示着人口结构转变的开始。图 1 描述了全球 191 个联合国主权国家的国民出生
平均预期寿命与 TFR 的关系。从图中我们可以清晰地看到，该组数据呈负相
关，即一般来说当一个国家的人均预期寿命越长，其社会的总生育率将越低。
2006 年香港的出生人均预期寿命是女性的 85.6 岁和男性的 79.5 岁。
7 这两个
数字不仅分别为全球最高之一，也显示了自 1981 年以来该数据的大幅提升（当
年的对应数字为 78.5 和 72.3） 。平均寿命的增加不出意料地让香港人均寿命的
中位数从 1996 年的 34 岁提升到了 2006 年的 39 岁。与之相反，香港的 TFR 却
在过去的几十年里经历了一个漫长的下跌：从 1965 的 4.5 跌至现在的不足 1。
虽然在过去几年里，香港 TFR 出现小幅上升，但这并不应该被解读为是大趋势
                                                      
6 例如：Ehrlich and Lui (1991), Blackburn and Cipriani (2002), Boldrin and Jones (2002), Kalemli-
Ozcan (2003), Doepke (2004), Zhang and Zhang (2005), and Soares (2006)。 
7 见香港特别行政区政府统计处官方网站 2006 年数据发布，表 1.4。 2009 年 第 20 期                      当代经济                       Issue 20 2009 




































图 2 显示了 1996，2001 和 2006 各年 20 到 45 岁各年龄段无子女女性的百
分比。从图中我们可以看到，近十年来香港 20 到 45 岁各年龄段女性的无子女
比例在不断上升。表 1 提供了关于这些比例随时间改变的数据。在 41-45 岁这
一年龄段，无子女女性的百分比从 1996 年的 20.9%上升到 2006 年的 31.81%--
十年内超过 10 个百分点的上涨。同期，20-40 岁女性的无子女比例不但一直高
踞，而且也有超过 10%的增长。基于这些数字，我们可以合理地预测，在之后
的十年，香港无子女女性的比例将很可能超过全港妇女人口的三分之一甚至
40%。 2009 年 第 20 期                      当代经济                       Issue 20 2009 




图 2：20 到 45 岁无子女女性占该年龄段女性总数的百分比 
表 1：不同年龄段女性中无子女女性所占比例 
            年龄段          
 年份 
        20-40            41-45 
        1996          58.22%          20.90%   
        2001           63.83%          25.31%  
        2006          69.75%            31.81% 
 









36.85%到 38.5% 的 41-45 岁男性没有任何孩子。这再次与之前的两个统计结果
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决不局限于香港。基于中国 2005 年 1%人口普查的数据，笔者初步估计在中国
的城市约有 25.73%的女性将保持无子女状态到 50 岁。在主要城市如北京和上
海，该比例很有可能会更高。




表 2：不同国家或地区的 TFR 比较
10 
 
  1965  2008 
亚太地区     
澳大利亚  3.0  1.76 
中国  6.4  1.77 
香港  4.5  0.98 
日本  2.0  1.22 
韩国  4.9  1.29 
台湾    1.13 
泰国  6.3  1.64 
新加坡  4.7  1.08 
发达经济     
欧盟  2.7
11  1.5 
美国  2.9  2.1 
世界  5.1  2.58 
 
    从表 2 我们可以看出，低生育率不仅在亚洲开始流行，而且在西方国家也
十分显著。就算是对比其他发达经济有着格外高 TFR 的美国，也有适度但显著
的自愿无子女比例（2002 年为 7%）。 在德国，21%的 1960 年出生的女性没有孩
子；1963 年出生的女性也有约 29%没有小孩；1966 年出生并接受过大学教育的
                                                      
9 见中国国家统计局《2005年全国 1%人口调查资料》表 8.2a 和 8.3a。根据这次人口普查，北京
和上海的 TFR分别为 0.617 和 0.643。  
10 资料来源：1965 年的资料来自世界银行的年鉴，2008 年的资料来自美国中央情报局出版的
《世界概况 2008》。  
11 此数字代表当时 OECD 国家的数据。 2009 年 第 20 期                      当代经济                       Issue 20 2009 
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